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1. Eleccions a Portugal. Partit Socialista (PS), 
d3Antonio Guterres: 43.85% (1 11 diputats). Par- 
tit Social Democrata (PSD): 34%. Participació: 
66,65%. Escrutini: 80%. 
Algeria. Almenys 20 civlls han mort a Algeria 
en menys d'un dia com a conseqüenc~a de I'o- 
fensiva integrista que des de fa dos mesos s'ha 
empres contra la celebració dels comlcis presi- 
dencials del dia 16 de novembre. 
2. Franca: 2a prova nuclear, a I'atol~ló de Fan- 
gataufa (Pacific). 
Eleccions a Letonia. Partit Democratic Saim- 
nieks (centresquerra). 
3. Eslavonia oriental. Delegaclons croates i ser- 
bies han arrlbat a un prlncipi d'acord: durant un 
periode de transició de 18 mesos hi haura una 
autoritat compartida de croates i serbis seces- 
sionistes en aquesta regió, que restara desmi- 
litaritzada i vigilada per una forqa lnternacional. 
9. Txetxenia. Russia ha congelat temporalment 
el procés de desarmament i reducció de tropes 
a Txetxenia degut a una nova intensificac~ó del 
conflicte. 
Bosnia i Hercegovina. No ha entrat en vigor 
I'alto-el-foc prevlst per avul. La princ~pal condi- 
ció d'aquest compromis entre els bandols 
bel.ligerants, la represa del subministrament de 
gas, algua i electricitat a Sarajevo, no s'ha acom- 
plert. 
10. Israel. El Govern d'lsrael ha comencat a alli- 
berar els primers presos palestins dels 5.000 
que ha d'excarcerar conforme a I'acord subs- 
crit amb I'Autoritat Nacional Palestina (ANP) a 
Washlngton. En una població de Cisjordania, a 
Salfit, han estat retirats per primer cop els sol- 
dats israelians establerts des de feia 21 anys. 
11. Bbsnia i Hercegovina. Segons el cap de la 
mlssió clvil de I'ONU a I'ex-lugoslavia, bosnians 
i serbis han acceptat definitivament posar en 
marxa I'armlstici de dos mesos que havia d'ha- 
ver entrat en vigor dia 9 d'octubre. 
El Sahara Occidental. El Frente Polisario ha 
denunciat moviments de tropes marroquines 
que violen I'acord d'alto-el-foc. 
Txetxenia. El Comite Estatal de Defensa, 
maxim organ militar dels txetxens, ha suspes 
les negociacions i I'acompliment dels acords de 
desmilltar~tzació a que s'havta arribat amb Rus- 
sia degut als bombardejos i atacs de I'artilleria. 
12. L'Equador. Alberto Dahik, vice-president del 
Govern equatoria, acusat de malversar els fons 
reservats de sa vice-presidencia, s'ha declarat per- 
seguit politlc I ha fugit a Costar Rica, on ha dema- 
nat asil argumentant que la seva vlda perilla. 
Rwanda-el Zaire. En una reunió amb dire- 
gents del Zalre I de la Creu Roja, Rwanda s'ha 
mostrat disposada a acollir 20.000 refugiats per 
dia repatriats des de camps de I'est del Zaire. 
Viena. Ha fracassat la conferencia de les 
Naclons Unides per limitar I'us de les mines anti- 
personals. La falta d'acord es deu a I'oposic~ó 
dels pa'isos no aliniats, concretament la Xina, Rus- 
sia, Mexic i el Pakistan, principals productors, 
que se'n prohibeixi immediatament I'us i que s'es- 
tableixi un sistema de control internacional sobre 
la seva producció, comerc I utilització. 
13. Bosnia i Hercegovina. Continuen els com- 
bats al nord-est dels pais tot i que el dia 11 d'oc- 
tubre ha entrat en vigor un alto-el-foc. 
Austria: Dissolució del Parlament. 
Watan, I'Exercit algeria ha realitzat una amplia 
operació contra la guerrilla islamica al nord-est 
del pais que pot haver causat uns 400 morts, 
membres de I'Exercit Islamic de Salvacló (EIS). 
L'Afganistan. La radio oficial de Kabul ha 
anunciat que les tropes lleials al Govern han 
recuperat la ciutat de Herat, que era en mans 
dels talibans des del 5 de setembre de 1995. A 
Kabul segueixen els combats entre els talibans 
i els soldats de Burhanudi Rabani. 
15. Txetxenia. El portaveu dels txetxens ha afir- 
mat que noves incursions de I'aviació russa al 
sud-oest de Groznl han mort 17 persones i n'han 
ferides 23. 
16. L'lraq. Saddam Hussein s'ha atorgat la maxl- 
ma condecoració iraquiana a si mateix tot decla- 
rant festa nacional a fi de festejar el seu triomf 
en el referendum presidencial que li permetra 
governar durant els proxims set anys. Saddam 
Hussein, Únic candidat, ha obtingut el 99.96% 
dels vots afirmatius dels 8.375.560 electors que 
han participat en la consulta. 
17. Luxemburg. El Tribunal Europeu de Justicia 
considera que la discriminación positiva de la dona 
es il.legal si s'aplica de forma '.absoluta i incondi- 
cional,,. L'alt tribunal ha declarat contraria a les 
lleis de la UE una disposició de I'Estat de Bremen 
(Alemanya) que estableix que, a fi que homes i 
dones es reparteixin al 50% els llocs en la funció 
publica, una dona te preferencia sobre un home 
si es en un sector on esta infrarepresentada. 
18. Expulsió de palestins de Libia. La major 
part dels palestins expulsats de Libia per Muam- 
mar el Gaddafl com a represalia per I'acord entre 
I'OrganitzaciÓ per a I'Alliberament de Palestina 
(OAP) i Israel sobre I'extensió de I'autonomia 
palestina a Cisjordania i que romanen bloque- 
jats a bord d'un vaixell davant les costes de Xipre 
despres que se'ls hagi impedit atracar a Siria 
podran finalment desembarcar-hi amb I'avinen- 
tesa que portln els documents siríacs en regla. 
Kenya. Mes de 800 persones han mort per 
malaltia a les superpoblades presons des que va 
comencar I'any, segons ha assegurat al Parla- 
ment el minlstre d'lnterior Francis Lotodo. Segons 
el ministre, 528 presoners han mort de Sida. 
20. EUA - Cuba. El Senat nord-america aprova 
un projecte de llei que endureix les sancions 
contra Cuba. 
Franca: proves nuclears al  Pacífic. Franca 
ha anunciat la seva intenció de firmar el Tractat 
de Rarotonga, que pretén desnuclearitzar el sud 
del Pacific, durant el primer semestre de 1996. 
un cop hagi acabat una serie de sis o set pro- 
ves atorniques previstes a la Polinesia francesa. 
21. Xile. Després d'haver desafiat durant gaire- 
be cinc mesos la sentencia de la Cort Suprema 
que el va condemnar a set anys de presó per 
I'assassinat de I'ex-ministre Orlando Letelier, 
Manuel Contreras, I'home que va encapcalar la 
repressió contra els opositors a la dictadura mill- 
tar, ha estat per fi empresonat. 
Sri Lanka. La guerrilla tamil, que lluita per la 
lndependencia del nord i est de I'illa, ha assas- 
sinat 66 camperols cingalesos en tres atacs 
simultanis a I'est del pais. La matanca es pro- 
dueix I'endema dels atemptats contra dues refi- 
neries que han causat 25 morts i la destrucció 
de 150.000 tonelades de petroll. 
22.50 aniversari de I'ONU. Entorn de 160 caps 
d'Estat I de Govern s'han compromes a fer de 
I'ONU un Instrument ut11 per a la pau i el desen- 
li ha demanat la convocatoria d'un periode extra- 
ordinari de sessions a fi de tractar lacris1 finan- 
cera de I'organització. 
Algeria. Alemys vuit persones han estat mor- 
tes i 82 ferides per I'explosió d'un cotxe bom- 
ba a I'oest d'Algeria, segons han anunciat els 
serveis de seguretat. L'atemptat coincideix amb 
I'obertura de la campanya per a les eleccions 
presidencials del proxlm 16 de novembre. 
El Liban - Israel. Alguns ministres israelians 
han demanat -per primer cop des que fa 13 anys 
es crees la zona de seguretat despres de la gue- 
rra del Liban- que es negocii'la retirada dels sol- 
dats israelians del sud del Liban, on recentment 
n'han estat morts nou pel grup Hezbollah. 
23. Franca: proves nuclears al  Pacific. La 
Comissló Europea ha donat el vist-i-plau als lnfor- 
mes cientiflcs francesos que qualtftquen d'ina- 
preciables sobre la salut humana els efectes de 
les dues proves nuclears realitzades al Pacific. 
Eleccions a Suissa. Partit Socialltsta: 54 dipu- 
tats al Parlament. que n'es composat per 200. 
Unió Democratica del Centre (UDC): 30 dlpu- 
rats. Partit Radlcal: 45. L'abstencio: 60%. 
Sri Lanka. A la península de Jaffna, al nord de 
Srl Lanka, han mort almenys 75 independentls- 
tes tamtls i 29 soldats de I'Exercit governamen- 
tal en el decurs dels combats amb morters i artl- 
Ileria. Entre tamlls, cingalesos i soldats, en una 
setmana ja hi han mort 530 persones. 
24. Alemanya - Bosnia i Hercegovina. El 
Govern alemany ha aprovat envlar uns 4.000 
soldats a Bosnia a fi de participar en la forca de 
pacificació de I'ONU. L'enviament també ha de 
ser aprovat pel Parlament alemnay (Bundestag). 
Franca: proves nuclears al Pacific. El Par- 
lament europeu ha desslstit d'emprendre accions 
legals contra la represa de les proves nuclears 
franceses a Mururoa. El presldent de la Comis- 
s16 Europea ha dit que no te capacaitat legal per 
impedir-les ja que -no han posat en perill la salut 
dels ciutadans,,. 
25. Palestina: Extensio de I'autonomla palesti- 
na a Jenin. 
La Mediterrania. Els pa'isos de la conca sud 
medlterranla han assumlt el principal objectiu 
economic de la Conferencia de Barcelona (27 I 
28 de novembre) en acceptar construir pro- 
gressivament una zona de lliure canvi amb la UE 
que culminaria I'any 2010. 
26. America Llatina - EU. La Comlssió Europea 
ha aprovat un document en el qual s'establelx 
I'estrategia europea per a Amerlca Llatina, con- 
s~derada una zona economicament emergent, fins 
a I'any 2000, basada en enfortir les relacions amb 
cada una de les agrupacions regionals I recolza- 
da amb uns ajuts financers de 1.343 mlllons d'e- 
cus. uns 215.000 milions de pessetes. 
Sri Lanka. lndependentlstes tamtls han mort 
23 camperols de la localitat de Sinhhales en un 
Intent desesperat per distreure I'ofenslva gover- 
namental contra la seva placa forta a Jaffna, 
segons han Informat fonts militars. 
29. Algeria. Integristes algerians han fet escla- 
tar un carn16 carregat d'explosius a prop de la 
Gendarmeria i d'un edifici de vlvendes de la ciu- 
tat de Ruiba. L'explosió ha causat la mort d'al- 
menys una desena de persones I n'ha ferldes 
un centenar. 
Srebrenica. Segons testtmonls recollits pels 
dlaris The Washington Post i The New York Times. 
la calguda de Srebrenlca per les tropes del gene- 
ral serbo-bosnia Ratko Mladic va ser seauida de 
14. Algerta Segons els dlarls Al Khabar I El volupament de la humanitat Butros Butros-Gha- I'execuclo d'uns 6 000 musulmans Els CUA han 
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aportat fotografies de fosses comunes fetes des 5 d'avions i satel.lits al tribunal internacional que 
(3 jutja els crims de guerra a I'ex-lugoslavia. Palestina - Israel. Corganització radical pales- O tina Jihad Islamica ha elegit Ramadan Abdulah 
-A com a nou líder per substituir Fatih Shkaki, fun- O dador del grup extremista, que va ser abatut a tirs suposadament per agents israelinas a Mal- 7 ta el 26 d'octubre. O 31. El Quebec. 53.000 vots és la diferencia entre 
els partidaris del si i els del no en el referendum 
(J sobre la secessió del Quebec. S'ha imposat el 
no amb un 50,6% dels vots en contraposició al 
49,4% partidaris del si. 
Sri Lanka. Més de 100.000 persones han 
abandonat la ciutat tamil de Jaffna, al nord-est 
de I'illa, a I'antiga Ceilan, assetjada per les tro- 
pes governamentals de Sri Lanka, composades 
per uns 21 .O00 soldats. 
Nigeria. Un tribunal especial nigeria designat 
pels militars ha sentenciat a rnort per assassi- 
nat I'escriptor Ken Saro-Wiwa, líder dels ogonis 
i cap d'una campanya pels drets d'unes 500.000 
persones i per la protecció del seu territori, ame- 
naqat per I'explotació petroliera de la comanyia 
anglo-britanica Shell. Se I'acusa d'haver assas- 
sinat quatre liders moderats de Ogoniland. El 
Govern britanic i Amnistia Internacional han 
denunciat la condemna. 
Jordhnia. El rei Hussein de Jordania ha clau- 
surat la segona gran conferencia economica de 
I'Orient Proxim i del Nord d'africa. No s'ha arri- 
bat a cap acord sobre la inauguració del Banc de 
cooperació Economica i de Desenvolupament de 
I'Orient Proxim i del Nord d'~frica, que tindra la 
seu al Caire. La Secretaria Permanent de la cime- 
ra economica, a Rabat; el Comite de Control, a 
Amman; el Consell Regional de Negocis i la Direc- 
ció Regional de Turisme són, pero, noves orga- 
nitzacions que han sorgit d'aquesta conferenc~a. 
Novembre 
1. Bbsnia i Hercegovina - CroAcia - Serbia. 
Els presidents de Bosnia i Hercegovina, Alla Izet- 
begovic, de Crolcia. Franjo Tudjman i de Ser- 
bia, Slodoban Milosevic s'han assegut a nego- 
ciar a Dayton (Ohio, els EUA) la pau a Bosnia. 
Burundi. El gabinet del president de Burundi 
ha admes que més de 250 hutus han estat morts 
els últims dies en el decurs d'una operació de 
I'Exercit -integrat en un 95% per tutsis, l'etnia 
minoritaria- al municipi de Tangara, al nord del 
pais. Coperació respon a la neteja que I'Exercit 
realitza des de fa sis mesos contra les infiltra- 
cions de milicians hutus des dels camps de refu- 
giats de Tanzania i el Zaire. 
El Liban - Israel. Avions israelians han bom- 
bardejat bases de palestins radicals al sud del 
Liban com a represalia per un atac en que van 
ser morts tres milicians libanesos de I'Exercit 
pro-israelia del Sud del Liban i van ser ferits cinc 
soldats israelians. 
2. Palestina. Dos cotxes bomba han esclatat a 
Gaza tot provocant la mort dels seus dos ocu- 
pants su'icides i ferint 11 israelians. Catemptat 
s'interpreta com a represalia per I'assassinat a 
Malta del líder de la Jihad lslamica suposada- 
ment per agents del servei secret israelia. 
Cuba. Per quart any consecutiu, I'Assemblea 
General de I'ONU ha denunciat I'embargament 
que els EUA mantenen contra Cuba des del 
febrer de 1962 i n'han sol.licitat I'aixecament. 
11 7 pai'sos han votat a favor de la denuncia, tres 
en contra (els EUA, Israel i I'Uzbek~stan) i 38 se 
n'han abstingut. 
3. Burundi. L'Exercit de Burundi ha mort 11 supo- 
sats rebels hutus a prop de Bujumbura, la capltal, 
on unes 3.000 persones han fugit degut als enfron- 
taments ocurreguts durant I'ultima setmana. 
4. Israel. Un estudiant d'extrema dreta israelia 
ha mort a trets el primer ministre israelia, el labo- 
rista ltzhac Rabin, durant una manifestació de 
suport al procés de pau amb els arabs que havia 
reunit 100.000 persones a Tel Aviv. 
Russia. El Tribunal Suprem rus ha dictaminat 
que la Comissió Electoral Central (CEC) ha de 
registrar el bloc d'Alekxandre Rutskoi i el partit 
de Grigori lavlinski, anomenat Iabloko, després 
d'haver-se negat a fer-ho adduint incompliment 
de requisits legals. Tots dos partits són rivals de 
leltsin als proxims comicis. 
5. Israel. Els líders dels EUA i d'Europa donen 
el seu suport a Shimon Peres, primer ministre 
en funcions, per tal que continui' el procés de 
pau amb els palestins, després que hagi estat 
assassinat el primer ministre ltzhac Rabin. 
6. Eleccions a Polonia. 
Eleccions a Georgia. 
7. Turquia. El ministre d'Exteriors turc ha anun- 
ciat que han estat alliberats 66 presos des que 
el 27 d'octubre vagi ser reformat I'article 8 de la 
llei antiterrorista, pel qual havien estat empre- 
sonats centenars d'intel.lectuals kurds. Aques- 
ta reforma ha estat feta pel Parlament a fi de 
complir la condició del Parlament Europeu per 
ratificar la Unió Duanera UE-Turquia. Es prohi- 
beix encara -qualsevol propaganda o manifes- 
tació que afecti la integritat indivisible de I'Es- 
tat,,, tot i que s'hagin redu'it les condemnes a 
entre un i tres anys de presó. 
Rwanda. Després de fer-se amb el control de 
I'illa de Iwawa, I'Exercit Patriotic Rwandes (EPR), 
de majoria tutsi, ha Ilanqat una ofensiva al llac 
Kivu, a la frontera amb el Zaire, de resultes de 
la qual han mort uns 300 soldats i milicians hutus. 
10. Nigeria. Ha estat executat pel regim dicta- 
torial de Nigeria I'escriptor Ken Saro-Wiwa, jun- 
tament amb vuit activistes més del Moviment 
per la Supewivencia del Poble Ogoni (MOSOP). 
12. Eslavbnia Oriental. Arrel de les negocia- 
cions de Dayton (Ohio, els EUA) entre els presi- 
dents de Bosnia i Hercegovina, Croacia i Ser- 
bia, els rebels serbis d'Eslavonia Oriental accep- 
ten la sobirania croata amb la condició que la 
regió mantingui un estatus multietnic. El com- 
promis tambe inclou el dret dels croates expul- 
sats durant la guerra de 1991 a retornar-hi i el 
respecte als habitants serbis. 
Sri Lanka. CExercit de Sri Lanka ha trobat una 
base subterrania dels independentistes tamils 
al nord de I'illa. D'altra banda, les forces de segu- 
retat han establert controls a Colombo, la capi- 
tal, després de I'atemptat sui'cida del dia 10 de 
novembre que ha provocat 15 morts civils. 
16. La Haia: crims de guerra a I'ex-lugoslavia. El 
Tribunal lnternacional que jutja els crlms a I'ex- 
lugoslavia ha acusat el lider politic dels serbis de 
Bosnia i Hercegovina, Radovan Karadzic, i els seu 
cap militar, Ratko Mladic, del genocidi de proba- 
blement 6.000 persones comes durant I'atac con- 
tra I'enclavament musulma de Srebrenica. 
UE - Nigeria. El Parlament Europeu ha dema- 
nat a la UE que inclogui I'embargament petro- 
lier a les sancions a adoptar contra el regim dic- 
tatorial de Nigeria per haver executat a la forca 
nou membres del Moviment per la Supewivén- 
cia del Poble Ogoni (MOSOP). 
17. Eleccions a Algeria. President de la Repú- 
blica d'Algeria: el general Liamin Zeroual (34% 
dels vots, més de set milions d'electors). Partit 
Hamas: 35,38%, prop de tres milions d'islamis- 
tes (35.38% dels votants). Participació: 74.92%). 
Irlanda del Nord. 80 presos de I'Ulster han 
estat excarcerats pel Govern britanic en haver- 
10s estat aplicada la nova legislació de remissió 
de condemna. 
Nigeria. Greenpeace i Amics de la Terra han 
fet una crida al boicot internacional dels pro- 
ductes de la companyia anglo-britanica Shell, 
que des de 1958 ha extret petroli per valor de 
375.000 milions de pessetes del territori ogoni, 
com a protesta per la seva politica d'inversió a 
Nigeria a pesar de I'execució de nou represen- 
tants de la minoria ogoni. D'altra banda, el 
Govern nigeria ha detingut 32 liders mes del 
Moviment per la Salvaguarda del Poble Ogoni. 
18. Nigeria. El president de Sud-africa. Nelson 
Mandela, ha exigit a la comunitat internacional 
I'embargament total al petroli que produeix Nige- 
ria, com a mesura per acabar amb la dictadura 
del general Sani Abatxa. 
CAfganistan. El Govern afganes ha assegu- 
rat que ha refusat una ofensiva general de la 
guerrilla dels talibans (estudiants islamics de 
teologia), amb carros de combat i artilleria, con- 
tra el sud-est de Kabul. Els talibans, d'altra ban- 
da, han assegurat haver capturat un centenar 
de soldats governamentals. 
19. La Xina. El president Jiang Zemin ha anun- 
ciat el compromís de la Xina de reduir un 30% 
els aranzels d'importació d'uns 4.000 produc- 
tes, el d'eliminar les quotes que aplica a uns 
altres 170 i de fer convertible la seva moneda. 
El Govern xines espera accelerar així I'ingrés a 
I'Organització Mundial del Comerq i obrir el seu 
mercat de 1.200 milions de consumidors. 
Egipte - el Pakistan. Arrel de la campanya 
extremista musulmana contra el regim egipci de 
Hosni Mubarak, ha tingut lloc un atemptat su'i- 
cida amb cotxe bomba a I'Ambaixada d'Egipte 
a lslamabad que almenys ha provocat 14 morts 
i més de 60 ferits. S'han atribu'it I'atemptat I'A- 
grupació Islamica, la Jihad lslamica i el desco- 
negut Grup de Justícia Internacional. 
Sri Lanka. Almenys 160 soldats i guerrillers 
tamils han mort en I'ofensiva governamental 
contra Jaffna, bastió independentista al nord de 
I'illa de Ceilan. CExercit ha negat que les tropes 
hi hagin aconseguit penetrar. 
21. Acord de pau per a Bbsnia i Hercegoni- 
va. Després de més de tres anys de guerra, els 
EUA han aconseguit a Dayton (Ohio) imposar la 
pau als líders de Bosnia i Hercegovina. Croacia 
i Serbia. Cacord preveu que hi hagi un unic Estat, 
amb les fronteres actuals pero dividit en dues 
entitats politiques distintes, la Federació Croa- 
to-musulmana i la Republica Serbo-bosniana; 
que la capital, Sarajevo, sigui una ciutat unifi- 
cada; que el President i el Parlament s'elegei- 
xin democraticament; que s'exclogui els crimi- 
nals de guerra de la vida politica; que els refu- 
giats puguin tornar a casa seva i que hi hagi un 
corredor que uneixi els enclavaments de Goraz- 
de i Sarajevo. Una forqa multinacional de 60.000 
soldats, dels quals 20.000 seran nord-ameri- 
cans, vetllara sobre el terreny perque s'apliquin 
els compromisos de pau. 
El Marroc - el SBhara Occidental. La Mitja 
Lluna Roja Internaclonal ha repatriat al Marroc 
un grup de 185 militars presoners de guerra en 
poder del Front Polisari. 
23. Algbria. El president Liamín Zeroual ha acon- 
segut el suport de tots els partits polítics de I'o- 
posició argeliana, que han reconegut el seu 
triomf a les eleccions celebrades el 16 de novem- 
bre i reclamen I'obertura d'un dialeg. El Front 
lslamic de Salvació tambe ha ofert la seva 
col~laboració, per la qual cosa es troba a punt 
d'escindir-se en haver-se enfrontat el sector 
reconciliador amb I'intransigent. 
24. El Salvador. Ha rnort una persona, 20 n'han 
estat fer~des i un centenar detingudes de resul- 
tes de I'atac pol~cial a un edifici public ocupat per 
300 ex-combatents de I'Exercit i de I'antiga gue- 
rrilla de El Salvador. Els veterans, majoritariament 
camperols, havien fet ostatges 30 funcionaris i 
exigien I'agilització del traspas legal de terres i 
credits agricoles, aixi com el pagament de les 
indemnitzacions aprovades en els acords de pau 
signats entre el Govern i la guerrilla el 1992. 
Sri Lanka. Un camió carregat d'explosius i 
condu'it per tamils ha esclatat a una ciutat a I'est 
de Jaffna, al nord de I'illa de Ceilan, on I'Exercit 
de Colombo assetja aquest bastió ~ndependen- 
tista. CAgencia estatal de notícies assegura que 
s'han produit 500 morts, mentre que altres fonts 
parlen d'un nombre molt inferior de víctimes. 
25. Sarajevo. Més d'un centenar de serbo-bos- 
nians dels barris de Sarajevo, que han anat ocu- 
pant i netejant des del principi de la guerra, han 
proclamat que refusen viure "sota I'autoritat 
musulmana~~ i, doncs, es neguen a acceptar el 
punt del pla de pau signat a Dayton que garan- 
teix la integritat de la capital bosniana, que ha 
de dependre del Govern central de Bosnia i Her- 
cegovina. 
Algbria. El Grup lslamic Armat (GIA) ha con- 
demnat a mort tots els responsables del Front 
lslamic de Salvació (FIS) tot acusant-10s d'ha- 
ver trait els combatents de la guerra santa decre- 
tada contra el Govern dVAlger. El FIS ha reco- 
negut la victoria electoral de Liamin Zeroual, 
amb qui intenten establir un dialeg per treure el 
pais de la crisi i acabar amb la violencia. El GIA amistat amb Israel, el rei Hussein de Jordania ha marítim internacional al nord de I'estret de Bab 
pretén, d'aquesta manera, aconseguir la fet empresonar Latih Shubailat, un dels principals Q el Mandeb, entre la mar Roja i el golf d'Aden. , 
col~laboració dels militants radicals de I'Exercit dirigents de I'oposició i president del col,legi d'en- 18. Síria i Israel han arribat a un acord sobre nou 0 lslamic Armat, el brac militar del FIS. ginyers de Jordania, el qual creu que Jordania principis de amb ~ ~ ~ b , ~ ~ t i ~  d!aconse- 
saquegen I incendien localitats de Bbsnia cen- el regim de I'lraq. Les Shubait elianes previstes per a I'octubre de 1996, segons 
O 26. Bbsnia i Hercegovina. Milicians croates S'ha aliat Israel i els EUA a fi d'acabar amb guir la pau abans de les eleccions generals isra- 
tral que han de passar al control serbi quan s'a- poden ser amb la pena de ha anunciat el primer ministre Shimon Peres. O 
pliqui el pla de pau de Dayton, sogons han afir- Bosnia i Hercegovina. La primera conferen- 
mat funcionaris de les N ~ ~ , ~ ~ ~  unides i cia internacional dedicada a I'aplicació de la pau 
19. Eleccions a Rússia. Partit Comunista: 158 Z 
distes que han visitat la zona. a Bbsnia ha estat clausurada a Londres amb la 
dels 450 de la Estatal)' 
promesa de la comunitat internacional d'esta- Eleccions a Haití. Participació: 25%. Rene Eleccions a Costa d'lvori. 
blir un marc i constitucional nou sorgit Preval, de la Plataforma Lavalas: 75%. 
O 
nL 
L'Afganistan. Els talibans, estudiants afga- 
nesos de les escoles coraniques pakistaneses, d'unes eleccions lliures a celebrar el 1996. No 20. Síria. El president siria. Hafez el Asad, ha 
u 
que controlen mes de la meitat de I'Afganistan, ha estat possible I'acord pel que fa al reallotja- promulgat una aministia que significara la 111- 
han l lan~at nou bombes sobre un barri residen- ment dels 2,7 milions de refugiats 0 despla~ats. bertat per a mes de 5.300 presos, segons fonts 
10. El El president Nursolda oficials i judicials de Damasc. Aquesta mesura cia1 de Kabul tot causant 39 morts. Els estu- 
diants islamics pretenen derrocar el Govern de Nazarbaiev mantindra el poder total al ~ ~ ~ ~ k h ~ -  de gracia, pel Parlament, abasta 
Burhanudin Rabani, instal.lat a Kabul després tan, on governa per drecret des de la dissolu- els delictes comesos abans del Passat l 6  de 
d'acabar amb el regim pro-comunista de Moha- ci6 del Parlament el passat, perque les novembre i especialment els econbmics, com 
med Najibulah I'abril de 1992. eleccions del dia 9 de desembre no han acon- ara el maneig de divises 
28. Declaració de Barcelona. Despres de I,a- seguit completar el nombre minim de diputats 21. LIAfganistan -e l  Pakistan. Almenys 60 per- 
cord entre els 15 pa'lsos de la Unió Europea i 12 del Parlament sones han mort i mes de 200 han estat ferides Palestina: Extensió de I'autonomia palestina en esclatar una bomba en un mercat centric de de la conca sud mediterranla, enterbolit en un 
últim moment per les diferencies politiques entre a Tulkaram. la ciutat de Peshawar, al nord-est del Pakistan, LIAfganistan. Un bombardeig d'avions gover- segons fonts policials. Les autoritats pakista- sirians i israelians, neix a Barcelona la gran regió 
euro-mediterrania, un espai politic i namentals afganesos al sud de Kabul ha causat neses han relacionat aquest atac amb la tensió la mort d'almenys 37 guerrillers islamics talibans. creixent entre el Pakistan i I'Afganistan, país que huma de 800 miltons d'habitants. 
Eleccions a Egipte. 12. Franqa. Entre un i dos milions de persones pateix una guerra civil. Palestina: Extensió de I'autonomia palestina 
30. Palestina, Tropes israelianes han obert foc s'han manifestat en del pla de 
i han ferit 18 palestins en enfrontaments social del primer ministre conservador Alain J u p  
a Belem. 
a Nablús, a la Cisjordania ocupada pels israe. que preveu la pujadadels impostos persane- 22. Burundi. Aministia Internacional (Al) ha 
lians, L'acord de pau firmat entre Israel i I!Auto. lar el deficit de la Seguretat denunciat que les forces governamentals i els Palestina: Extensió de I'autonomia palestina grups armats causen mes de mil victimes mor- 
ritat Nacional Palestina (ANP) preveu el traspas tals cada mes. Al assegura que des que va escla- 
a mitjan desembre del control d'aquesta ciutat a 
13. unió duanera amb Turquia, El Parlament tar I'actual conflicte interetnic I'octubre de 1993 als palestins. Israel n'ha suspes els treballs pre- 
paratoris com a represalia a~ segrest de dos sol. Europeu ha aprovat per amplissima majoria (343 han mort més de 100.OOO persones. 
dats israelians a la zona controlada per I'ANP. vots a favor, 149 en contra i 36 abstencions) I'A- 24. Algeria. Un pressumpte comando integris- 
cord Duaner amb Turquia. L'Eurocamara haura ta ha segrestat i posteriorment degollat tres carn- 
de vetllar a partir d'ara pel progrés dels drets perols algerians per haver-se negat a donar diners 
Desembre humans a Turqula. a la guerrilla integrista i impedir que els seus f~ks 
14. signatura del tractat de pau per a Bbsnia fossin reclutats, segons el diari El Watan. 
1. Fbrum civil Euromed. En la seva Declaració i Hercegovina a Paris. 25. Sud-africa. Alemnys 135 persones han mort 
final, el Fbrum ha efectuat mes de 300 propos- 15. cimera de la UE a ~ ~ d ~ i d ,  d v ~ s t a t  a la provincia oriental de Kwazulu-Natal com a 
tes concretes dirigides a la Comissió de la Unió o de G~~~~~ de la UE han aprovat les conseqüencia de la violencia tribal. En un d'a- 
Europea, la mes rellevant de les quals es refe- disposicions: la moneda única europea es dirs quests incidents mes de 600 zulús armats amb 
reix a la necessitat d'avaluar abans del 2010 els curo, alguns la utilitzaran a partir de 1'1 de llances, destrals i armes de foc han enva'l't 
efectes de la creació d'una zona de lliure canvi gener del 1999 I 1-ús es generalitzara a tota la UE poblats rurals de Shobashobane, Incendiant 
entre els pa'isos de la Mediterrania. 1'1 de juny del 2002. A partir del 1999 les emis- matant ' 
Turquia. lassar Kemal, el mes important dels sions de deute negociable es faran en euros i 26. Eleccions a Turquia. Partit de la Recta Via 
escriptors turcs actuals, ha estat absolt pel Tri- comen~ara funcionar el Banc Central Europeu, (DYP, conservador), de Tansu Ciller: 19,2% dels 
bunal de Seguritat d'lstambul de I'acusació de encarregat de la política monetaria comuna. vots. Partit de la Mare Patria (ANAP, conserva- 
propaganda separatista pel fet d'haver publicat Mercosur - UE. S'ha signat a Madrid un Acord dor): 19,6%. Acció Nacionalista (MHP, ultracon- 
a Der Spiegel un article en el qual defensa els lnterregional entre Mercosur i la UE que supo- servadors): 8.16%. El Partit del Benestar (RP). 
drets de la minoria kurda. sa donar suport a aquesta organització del con islamista: 21,32% dels sufragis, es a dir, 158 
L'Argentina. 12 persones, tres d'elles subo- sud d'America Llatina, estableix un dialeg poli- escons dels 550 que tindra el nou Parlament. 
ficials en actlu de I'Exercit argenti, quatre mili- tic entre la UE i Mercosur i preveu la creacló d'u- Jordania. Les autoritats jordanes han confis- 
tars retirats i cinc civils, han estat detingudes a na zona de lliure comen$ per al 2005. cat diversos quilograms des substances quimi- 
Buenos Aires pressumptament implicades en Txetxenia. Desenes de soldats russos han ques amb destinació a I'lraq necessaries per a 
I'atemptat que va destruir una mútua jueva i va mort I devers 50 han estat ferits de resultes dels la fabricació d'arrnes quimiques, segons ha infor- 
causar 86 morts i mes de 200 ferits. combats entre les forces federals i els indepen- mat el servei duaner de Jordania. 
2. Eleccions legislatives a Taiwan. dentistes, que durant més de 24 hores es van 27. Síria - Israel, Negociadors de tots dos pa.¡. 
Sri Lanka. L'Exerclt de Sri Lanka ha anunciat fer amb el control de Gudermes, la segona ciu- ses han comencat conversacions de pau a I-ES- 
que s'ha fet amb el control de la ciutat de Jaff- tat del pais, i que han Pres el centre Industrial tat nord-america de Maryland. 
al nord de 13illa de ceilan, que ha estat el de Urus Martan. Aquestes accions coincideixen Palestina: Extensió de I'autonomia palestina 
bastió de la guerrilla separatista tamil durant els amb el comencament de les eleccions de pre- a Rama1a.a 
darrers cinc anys, en el decurs dels quals els sident de la república, organitzades pel s rem- Franqa: 5a prova nuclear, a I'atol,ló de Muru- 
combats han causat 2.500 morts. lin a fi de legitimar Doku Zavgaiev, que es al front (pacific sud), 
3. Algeria. L'oferta de reconciliació nacional del del Govern pro-rus de Grozni. Irlanda del Nord - la Gran Bretanya. El 
president ~ i ~ ~ i ~  zeroual despres que hagi guan. 16. Cimera de la UE a Madrid: Calendari d'am- Govern Britanic ha pagat 40.000 lllures als fami- 
yat les elecclons ha estat contestada pels grups plIació de la als pa'is0s de I'est d'Europa. liars dels tres membres de I'Exercit Republica 
islamlcs armats amb I'assassinat de dos mili- Israel i Siria han accedit a remprendre les con- lrlandes (IRA) morts per un comando de les for- 
tars d'alta graduació, un periodista i dos mar,- Verses de Pau el prbxim dia 27 de desembre a ces especials br~taniques el 1988 a Gibraltar. 
ners estrangers. Washington. Les indemnitzacions van ser ordenades pel Tri- 
4. ~ ~ ~ ~ ~ + ~ i ~ ,  Q~~~ falten dies per a les elec- 17. Txetxenia. Les eleccions a president de la bunal Europeu de Drets Humans, que va 
clons imposades per M~~~~~ a fi dlelegir el cap república de Txetxenia són valides, segons les demnar I'actuac1ó del Britanic el 27 de 
de la els independentistes txetxens informacions oficials, ja que hi ha participat el Setembre de Igg5. 
porten a terme un nou atemptat amb cotxe 54% del cens. D'acord amb les dades prelimi- 28. Sarajevo. La f o r ~ a  multinacional de pau de 
ba a G~~~~~ que provoca morts i mes de 60 nars, el vencedor es Doku Zavgaiev, actual pri- I'OTAN (Ifor) ha pres el control d'unes 40 posi- 
ferits, segons han informat fonts oficials russes, mer ministre del Govern pro-rus local. D'altra cions clau de la lin~a de front de Sarajevo sen- banda, a Gudermes, la segona ciutat de la repú- se haver de disparar cap tret, despres que les 
8. Franqa. El primer ministre frances, Alain Jup- blica, continuen els combats. tropes serbies i musulmanes es retiressin de les pe, ha fet les primeres concessions als sindi- Eleccions a Austria. Franz Vranitzky, partit seves posicions conforme al calendari previst 
cats a fi de sortir del bloqueig en que es troba socialdem0crata: 38,3%. Democristians: 28,3%. als acords de Dayton. 
el pais després d'haver entrat en la tercera set- 
~l~ ~ , b ~ ~ ~ l ~ ,  de J~ ~ ~ ~ i d ~ ~ :  22,1%. El lemen - Eritrea. El Govern d'Eritrea ha Iliu- 
mana de vaga del transport públic: I'apla~ament El Iemen - Eritrea. L'aviació i la marina de rat a la Creu Roja 195 soldats iemenites que van 
de la firma del amb la de guerra del Iemen Intenten refusar les tropes d'E- ser capturats despres de I'ocupació el dia 18 de 
ferrocarrils SNCF, que refusen els sindicats. ritrea que han desembarcat a I'illa de Gran desembre de I'illa de Gran Hanish, al sud de la 
9. Jordhnia. Cansat de les critiques a la seva Hanish, que controla una zona de gran trafic mar Roja, per part de les forces eritrees. 
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